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A harmadik fejezet a szakirodalomé. Az önállóan megjelent hazai, magyar 
nyelvű publikációkat találhatjuk itt meg. A folyóiratokban, újságokban közölt cik­
kekre nem terjedt ki a gyűjtés; ilyenek akkor kaptak helyet az összeállításban, ha 
különlenyomat készült belőlük, illetve ha szerepelnek a korábbi Kisfaludy-szakiro-
dalom jegyzetanyagában, vagy az általános szakirodalmi bibliográfiában. 
Néhány facsimile illusztrálja a fentebb említett hiányosságai ellenére is hasz­
nos kis füzetet. 
O.G. 
Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 
I. Fönnmaradt kötetek: 1. A-J. Kiadja Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 447 1. (A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának Közleményei. Űj sorozat 23. (98)) 
Nem az első olyan vállalkozás, amely Európa fejlett országaiban elképzelhe­
tetlen. A Régi Magyarországi Nyomtatványok részletes, teljes példány- és szövegtör­
téneti jellemzése, a koraújkori teljes hagyatéki iratanyag áttekintése, vagy más ha­
sonló, a teljes történelmi Magyarországra kiterjedő, egy-egy nagyobb időszakot fel­
ölelő kutatási program a gazdag dokumentációval rendelkező nemzetek szakemberei 
előtt mindig indoklást igényel. A legfőbb indok a program nem irreális voltára, 
sajnos mindig a mi szegénységünk. így van ez a Csapodi házaspár legújabb vállal­
kozása esetében is. 
A Mohács előtti Magyarország olvasmányműveltségét két, a Bibliotheca Hun­
garica korpuszán belüli sorozattal szeretnék dokumentálni a szerzők: (1) levél- és 
kézirattári források, amelyek a könyv előállítására, birtoklására, a vele való keres­
kedésre vonatkoznak; (2) az első kötetével most megjelent „Fönnmaradt kötetek". 
Egyik sem előmunkálatok nélküli kutatási és kiadási program, s minden bizonnyal 
a bibliográfia új módszerei adta előny (számítógépes nyilvántartások elérhetővé vá­
lása) és az idő ezen sorozatok újrakezdését fogja eredményezni. 
Most azt a hasznos kézikönyvet vehetjük kézbe, amely az európai gyűjtemé­
nyek nyomtatott katalógusai alapján, illetve egy rész esetében autopsziára támasz­
kodva készült olyan kódexekről és nyomtatott könyvekről, amelyek jelenvolta az 
1526 előtti Magyarországon bizonyítható, s erről a szerzőknek, vagy az általuk irá­
nyított adatgyűjtés résztvevőinek tudomásuk volt. 
A kötetek leírása mai őrzési helyük szerinti alfabetikus rendben történik (A-J 
1823 példány), s minden esetben tájékozódhatunk az egyes könyvekre vonatkozó 
szakirodalomról is. A majdan megjelenendő K-Zs kötetek végére szerkesztendő mu­
tatókkal válik majd igazán használhatóvá ez a több évtizedes kutatómunka eredmé­
nyezte adattömeg. 
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